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Topik menarik dan bermanfaat ?Narasumber jelas dan menarik dalam penyampaian materi ?Moder or enarik dala  m g tur cara ?Masukan, s ran, dan tangg p n untuk peningkatan acara dan program selanjutnyaTopik yang diinginkan untuk w bi ar selanjutnya ?
10 10 10 Sudah bagus Happy life in office
9 9 8 Belum ada Kualitas hidup
10 10 10 Udh bagus sekali Psi positif dalam menangani abk
9 9 8 moderator lebih baik lagi dalam membawakan acarain er child
9 9 9 Sering2 bikin dengan materi spt ini -
10 10 10 Tanggapan saya webinar ini sangat bermanfaat bagi kami para mahasiswa khususnya mahasiswa psikologi sendiri, trimakasih juga kepada semua yang sudah berpartisipasi dan para narasumber yang sangat baik dan hebat dalam menjelaskan materiKesadaran kan diri
10 10 10 Durasi diperpanjang Happiness dan religiusitas
10 10 10 Bermanfaat Membangun mental
8 8 8 . Mengikuti perkembangan 
10 10 10 Sdh ok. Kl ada sesi lanjutan utk memperdalam mauBl ada ide
9 9 9 Boleh dibagi materinya supaya peserta lebih mengertiBagaimana kita melihat goal kita
9 8 8 - -
10 10 9 Lebih semangat lagi untuk kedepannya Stop Stigma Negatif pada penderita Covid /yang terinfeksi Covid 19
9 9 9 Membagikan sumber2 buku atau jurnal yang digunakan dalam penelitiantopik2 hope dan optimism 
10 10 8 Sebaiknya pembasahan materi dan hasil penelitian dipisahkan (dibuat dalam 2 webinar yang berbeda) agar pembahasannya lebih luas dan mendalam untuk lebih dipahamiTopik psikologi positif lainnya, khususnya psychological well-being
9 7 7 materi dapat dibagi psi positif lanjutan
10 10 9 lebih ke koneksinya saja well-being
9 9 9 Lanjut training Forgiveness
10 10 10 Sudah bagus Relevansi Psikologi Positif dengan Budaya Nusantara
9 8 8 Buat lagi acara-acara seperti ini Relationship
10 10 9 Terus dilakukan secara berkala Aplikasi hasil penelitian untuk meningkatkan happiness, meaning dan gratitude
9 9 9 Tidak ada Mendampingi anak merawat rasa bahagia
10 10 9 Mungkin waktu tuk pemaparan tdk hanya dua jam tetapi lebih banyakTopik yg di erlukan tuk mengstasi situasi pendemi,tuk dpt menolong terutama para remaja
10 10 9 sudah baik self/ character development
9 9 9 Sudah baik Gratitude bisa dibahas lbh mendalam
7 8 7 Cara menyampaikan sudah baik dan bisa diikuti dengan baik, bahasa yang digunakan juga bisa dipahami, sarannya dipertahankan yang sudah dilakukan pada hari inikomunikasi i terperson l-intr personal
8 8 8 - -
10 10 10 Sudah bagus sekali Ikut saja
10 10 10 Terima kasih, mengikuti webinar ini saya semakin mengerti tentang makna kebahagiaanCara mengatasi n gativity
10 10 10 narasumber cukup memberikan serta menjelaskan materi dengan sangat jelas dan terperinci. semoga untuk acara kedepannya sama seperti hari ini.toxic positivity
7 7 7 Sdh ok Belum
9 9 9 sudah sangat baik dalam segi pemaparan pemateri dan kinerja tim panitiaforgiveness
9 9 9 selamat kepada panitia, terimakasih kepada pemateri yg luar biasaidem
10 10 10 Narasumbernya dari lintas bidang dalam psikologi 🙏🏻Trust 
8 9 8 Oke Happiness
8 8 8 Sarannya mungkin adakan juga sesi diskusi dg peserta zoomnya topik t ntang mindfulness
10 10 10 Semoga kegiatan webinar ini tetap diadakan kembali untuk ke depannya karena bermanfaat.Toxic Relationship
10 10 9 Topik yang lain Characters Strength
8 8 7 sejauh ini sudah baik, karena penjelasan disertai contohnyahappiness pada anak berkebutuhan khusus
10 10 10 Lebih banyak topik-topik tentang psikologi positif yang dishare dan didiskusikanmengembangkan meaning
10 10 10 sudah bagus sekali mengelola stres dalam pandemi 
9 9 9 _ _
10 10 10 Lebih banyak acara yg serupa Work family balance
10 10 10 adakan lagi webinarnya kelanjutan dari penelitian 
8 9 8 . .
10 10 7 harapan saya ada pembahasan tentang masing-masing skala sesuai dg budaya dan kondisi bangsa Indonesia.Setrategi Memb ngun kebahagian di M sa Pandemi di lingkungan  keluarga dan kerjja
10 10 10 sangat menarik sudah sangat baik therapi positif
9 9 8 lanjutkan meaning at work, meaning in work, career coaching
10 10 10 Bagus sekali materi hari ini, semua sudah memuaskanForgiveness
9 10 9 Sangat interaktif dan inspiratif, semoga kedepan semakin banyak hasil riset yang bisa dishareo..Intervensi Ps kologi Positif
8 9 8 - Menumbuhkan Kebersyukuran pada klien gangguan kepribadian
8 10 9 Acara webinar hari ini sudah disajikan dengan apik. Topiknya menarik dan pemaparan materinya sangat jelas. Terima kasih.Produktivitas
9 9 9 Sudah sangat baik Mengajarkan Meaning of Life sejak sejak dini
9 10 9 Interesting topic -
10 10 10 Adakan sering2 hehe Walktrough satisfaction (well-being)
9 10 9 Blm ada Blm ada
10 10 10 Menurut saya program seperti ini sangat bermanfaat untuk mengembangan pengetahuan saya sebagai mahasiswa tingkat akhir, semoga kedepannya bisa terus membuat program hasil penelitian seperti ini dengan tema-tema psikologi lainnya yang terkait dengan masa kini.Topik-topik yang r levant dengan situasi kehidupan manusia s at ini
10 9 8 Bahan atau jurnal penelitian mungkin bisa dikirimkan sebelum acara agar peserta dapat memahami materi sebelumnyaBagaim a fek positive psychology dalam organisasi dan intervensinya
10 10 10 pembiacara sangat memberikan insight barupast life regression
10 10 10 Dilanjut webinar dan workshop lagi Meaning dan gratitute
10 10 8 cukup intervensi berbasis positive psychology
9 9 8 Masih tetap pada Tema Psikologi Positif Membangun Psikologi Positif Pada Karyawan
8 8 8 menariik sekali dan mudah dipahami walaupun membahas riset. Terima kasih panitiaameaning of life, posi ive intervention, positive education
9 10 8 Sudah menarik materi dan penyampaiannyaMateri yg sama dalam setting pio
10 10 10 Ditunggu giat selanjutnya yag lbh bombastisPio atau positif psy ttp🤗
9 9 9 acara sangat menarik dan menambah wawasanpenelitian selanjutnya
10 10 10 buat acara rutin sebulan sekali apapun..karena semua tentang psi positif selalu asyik. 
8 8 7 Sudah bagus, ditunggu video rekaman acara di channel youtubenyaOrganiz tion Development with Psychology Positive
9 10 9 Acara sudah bagus. Jika ada acara semacam ini berminat untuk ikut lagi.Flourishing
10 10 10 tidak ada, acara berjalan sudah baik, hanya waktunya kurang lama hehehhe....karena topiknya sangat menarik.Saya berh rap ada lanjutan atau hasil dari pengembangan dari initial penelitian yang telah dipaparkan hari ini. Banyak hal yang masih membuat penasaran.
10 10 10 Luar biasa, sangat insightful 🙂 Law of Attraction dalam perspektif Positive Psychology
10 10 10 Sudah baik sekali pelaksanaannya -
10 9 9 Sudah sangat bagus, namun karena terdapat 2 narasumber, saya merasa ketika berbicara seperti bertabrakanMimpi, sleep paralysis, sl epwalking, inner hild 
9 8 8 Menarik, karena topiknya masih relevan dan narasumber sangat interaktif selama sesi. Jadi bisa sambil diskusiTime Manag ment
8 8 7 topik yang dibawakan sudah bagus dan saya tertarik, semoga lebih banyak lagi webinar yang seperti inipokonya berhubungan dengan psikologi :)
9 9 7 sudah baik Meaning At Work
10 10 10 Sudah sangat baik ^^ Logotherapy (lebih mendalam)
10 10 10 Semoga ada acara dg topik yang lebih menarik-
9 9 10 Sudah baik Agile Happiness
10 10 10 Ditunggu webinar selanjutnya Flourishing bagi kesehatan mental
9 9 8 Sudah sangat baik, dipertahankan!! Worklife Balance
9 9 7 Sangat inspiratif dalam kondisi saat sangat bermanfaatForgive ess
9 9 7 webinar nya bagus psikologi forensik
10 10 9 Menambah Materi webinar tentang topik2 psikologi positif M ndfullnes
8 9 8 krn saya masih awam soal psikologi positif, jadi penyampaian materinya agak terlalu cepat buat sayam s h belu  terpikir
9 9 8 sudah baik positive psychology yang lbh mendalam
10 10 10 Sangat OK Apapum saya berminat ikut
7 8 7 acaranya jangan terlalu siang. bagaimana menumbuhkan forgiveness dan  meaning
9 9 9 Semuanya sudah baik. Semoga jika ada kegiatan yang akan datang diberi tahu lewat email atau WA. TerimakasihNgikut aj  deh
9 9 9 , ,
10 10 10 keren banget, adakan webinar-webinar  terkait psikologi positifPositive Leader
10 10 9 Dipertahankan Selfcare during pandemic
Aplikasi hasil penelitian untuk meningkatkan happiness, meaning dan gratitude
Topik yg diperlukan tuk mengstasi situasi pendemi,tuk dpt menolong terutama para remaja
Setrategi Membangun kebahagian di Masa Pandemi di lingkungan  keluarga dan kerjja





















berusaha untuk menguasai keterampilan ,
mencapai tujuan yang berharga , atau
mencapai prestasi pada situasi yang
kompetitif
5
4 melayani yang lebih besar dari diri
kita sendiri . Bermakna bagi diri
dan orang lain
3 Membangun    hubungan    positif 
dengan orang lain
benar-benar terlibat dalam situasi , tugas ,
atau proyek, yang mengalami flow (waktu
serasa berhenti , kehilangan rasa diri , dan












Orang yang merasa bahwa hidup mereka penting,
Memahami hidup mereka
Menentukan tujuan yang lebih luas untuk hidup mereka
(1)Kognitif: memahami pengalaman seseorang dalam hidup 
(2)Motivasi : mengejar dan pencapaian tujuan yang berharga 



































● World Happiness Index (6indikator):
- GDP, Dukungan Sosial, Harapan Hidup, Kebebasan
pilihan, Kemurahan hati, Kebebasan dari korupsi
membuat
● ASIA: IPSOS (28 indikator ->5 indikator tertinggi):
- filial relationship, spiritual well being, financial situation,
personal recognation, freedom of expression, job
performance-> 5 terbesar: hubungan
● Indonesia:
menggunakan konsep subjective well-being, L-MW
● BARAT:
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The Subjective Happiness Scale (SHS) (Lyubomirsky & Lepper, 1999)
Gratitude :
The Gratitude Questionnaire (GQ-6) McCullough, M. E., Emmons, R. A., & 
Tsang,J. (2002).
Meaning:
The Meaning in Life Questionnaire (MLQ) Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S.
Kaler, M. (2006).
DEMOGRAFI
Total Subjek : 826
69,7% (576) 30,3 % (250)
24,5% 11,1% 1,6%39,5% 23,4 %
21-30 Tahun 61-70 Tahun
51-60 Tahun41-50 Tahun31- 40 Tahun
Lanjutan…
Status




> 25 juta : 10,3%.
Tidak ada : 16,7%.
15 juta–
25 juta : 9,1%. < 3 juta : 16,5 %.
7 juta – 15 juta : 18,5%. 3 juta– 7 juta : 28,9%.






Pegawai Pemerintahan (eselon II)
Pegawai Pemerintahan (eselon III)










PHK pada Pandemic Covid-19 11 1,3%
1,2%








57-75 tahun 40- 56 tahun
Baby Boomers:
N = 13 
(1.6 %)
Gerasi X:
N = 294 
(35,6%)
Millenial & Z:
N + 519 
(62,8%)
Meaning, Happiness, Gratitude
Gen X dan grup Milenial
Ada perbedaan meaning, happines gratitude pada
Milenial
dan Gen X. Gen X lebih tinggi :
- Perbedaan Milenial dan Gen X sangat signifikan, Gen x 
memiliki meaning lebih tinggi
- Perbedaan Milenial dan Gen X sangat signifikan , Gen X
memiliki tingkat happines lebih tinggi
- Perbedaan Milenial dan Gen X sangat signifikan, Gen X
memiliki gratitude lebih tinggi
Gen
 Milenial N = 519
 Gen X  N = 294
 Baby boomers   N=13
Ada perbedaan meaning, happines gratitude antar 3 generasi 
Perbedaan Milenial dan Gen X  sangat signifikan, Gex memiliki 
meaning lebih tinggi
Perbedaan Milenial dan Gen X sangat signifikan , Gen X memiliki 
tingkat happines lebih tinggi
Perbedaan Milenial dan Gen X  sangat signifikan, Gen X memiliki 
gratitude lebih tinggi 
Gaji 
 Ada perbedaan happines dilihat dari Tingkat Gaji 
 Ada perbedaan Gratitude dilihat dari tingkat Gaji 
 Tidak ada perbedaan meaning dilihat dari tingkat Gaji 





 > 25jt 
yg ditulis merah memiliki tingkat happines & Gratitude lebih 
tinggi
Status perkawinan
 Ada perbedaan Meaning, happiness dan Gratitude signifikan dg status 
perkawinan
 Menikah lebih tinggi meaning dibanding lajang 
 Duda/janda memiliki meaning lebih tinggi dibanding lanjang
 Duda/janda memiliki meaning lebh tinggi dibanding menikah
 Menikah lebih tinggi happiness dibanding lajang 
 Duda/janda memiliki happines lebih tinggi dibanding lanjang
 Duda/janda memiliki happiness lebh tinggi dibanding menikah
 Menikah lebih tinggi Gratitude dibanding lajang 
 Duda/janda memiliki Gratitude lebih tinggi dibanding lanjang
 Menikah memiliki Gratitude lebih tinggi dibanding Duda/janda
Tingkat Pendidikan 
 Tidak Ada perbedaan Meaning dg Pendidikan 
 Ada perbedaan H dg P
 Ada perbedaan G dg P
Hapiness : 
 SMA memiliki Happiness lebih tinggi daripada  Mahasiswa 
 SMA memiliki Happiness lebih tinggi daripada  Diploma 
 SMA memiliki Happiness lebih tinggi daripada  S2/S3
 Mahasiswa memiliki Happiness lebih tinggi daripada  S2/S3
Gratitude 
Ada perbedaan Gratitude SMA dg mahasiswa, SMA lebih tinggi 
Ada perbedaan Gratitude SMA dg dioloma , SMA lebih tinggi 
Ada perbedaan Gratitude SMA dg S2/S3 , SMA lebih tinggi 
Status perkawinan: Meaning
Ada perbedaanMeaning,Happinessdan Gratitudesignifikandg status perkawinan:
• Menikah lebih tinggi meaning dibanding lajang
• Duda/janda memiliki meaning lebih tinggi
dibanding lanjang
• Duda/janda memiliki meaning lebh tinggi 
dibanding menikah
Status perkawinan: Happiness
Ada perbedaanMeaning,Happinessdan Gratitudesignifikandg status perkawinan:
• Menikah lebih tinggi happiness dibanding 
lajang
• Duda/janda memiliki happiness lebih tinggi 
dibanding lanjang
• Duda/janda memiliki happiness lebh tinggi 
dibanding menikah
Status perkawinan: Gratitude
Ada perbedaanMeaning,Happinessdan Gratitudesignifikandg status perkawinan:
• Menikah lebih tinggi Gratitude dibanding 
lajang
• Duda/janda memiliki Gratitude lebih tinggi 
dibanding lanjang
• Menikah memiliki Gratitude lebih tinggi 
dibanding duda/janda
Tingkat Pendidikan
Diploma, lulusan S1/ S2/S3
Diploma/S1/S2/S3
GRATITUDE :
•  Lulusan SMA memiliki Gratitude lebih tinggi daripada Mahasiswa,
lulusan Diploma dan S1/S2/S3
•  Tidak ada perbedaan Gratitude pada mahasiswa, lulusan S1, atau
lulusan S2/S3
HAPPINESS :
•  SMA memiliki Happiness lebih tinggi daripada Mahasiswa,
•  Mahasiswa memiliki Happiness lebih tinggi daripada
•  Tidak ada perbedaan Happiness lulusan Diploma, S1, S2/S3
MEANING:
• Tidak Ada perbedaan Meaning dg Pendidikan
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☺ Terimakasih Tuhan/Allah/Ohm, saya dapat memberi






Membuat rencana aksi untuk mencapai goal
OPTIMISM
- Menginvestasikan energi untuk mencapai goal
- Membangun daya juang, risiliensi
JUNI


